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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESCOLA CORPORATIVA DO STJ 
Informação n. 1911073
Referência: Processo STJ n. 034986/2019
Assunto: Resultado de processo seletivo
Interessado: Servidores do Tribunal
Com fundamento no item 16.4.12, VII do Manual da Organização e nas informações prestadas pela Seção de
Formação Avançada e Programa de Bolsas (docs. 1910634), APROVO o Resultado da Etapa STJ do
processo seletivo relativo ao Mestrado Profissional em Direito, Regulação e Políticas Públicas, regulamentado
pelos Editais ECORP-STJ/UNB n. 2/2020 e 3/2020 e pela Instrução Normativa STJ/GDG n. 18 de 2 de
setembro de 2019, conforme demonstrativo abaixo:
PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO,
REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS A SER REALIZADO/PROMOVIDO PELA
UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA (UNB)
RESULTADO PRELIMINAR ETAPA STJ
Classificação Matrícula Nome Situação
Bolsa
Idioma
Vigente
Total DiasSTJ Nascimento Nome Unidade
1 S033930 GilbertoFerreira Costa Aprovado 90 8570 09/04/1971
Assessoria de
Apoio a
Julgamento
Colegiado
2 S043049 Jane AzevêdoCortes Aprovado 83 5909 26/02/1975
Gabinete
Ministra Nancy
Andrighi
3 S023862 Rejane Cândiados Santos Aprovado 82 10612 18/09/1968
Gabinete
Ministro Jorge
Mussi
4 S051521
Andreia Paula
de Freitas
Lopes
Aprovado 81 4873 29/11/1973
Seção de
Conformidade
Jurisprudencial
5 S032853
Marcela
Holanda
Ribeiro Aprovado 78,5 8731 27/11/1974
Gabinete
Ministro Gurgel
de Faria
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Cardozo de Faria
6 S032918 Júlio César dosSantos Soares Aprovado 78 8718 02/01/1965
Gabinete
Ministro
Benedito
Gonçalves
7 S037286 FireleySachsida Aprovado 78 7340 07/01/1972
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
8 S037227
Carlos Alberto
Lavareda Reis
Junior 
Aprovado* S 75 7340 03/10/1972
Gabinete
Ministro
Antonio Carlos
Ferreira
9 S029100 Inez Regina daCunha Reis Aprovado 74,5 9258 18/10/1970
Gabinete
Ministro Villas
Bôas Cueva
10 S039912 Jocely PaéBarbalho Aprovado 74,5 6947 13/12/1967
Gabinete
Ministra Isabel
Gallotti
11 S047567
Fernanda
Teotonia Vale
Carvalho
Aprovado 74 5659 12/03/1976
Gabinete do
Ministro
Diretor da
Revista
12 S063104
Marcelo
Ornellas
Marchiori
Aprovado* S 73 2265 09/05/1982
Núcleo de
Gerenciamento
de Precedentes
13 S031172
Eunice de
Alencar
Mendes
Aprovado 72,5 9002 21/06/1968
Gabinete
Ministra Isabel
Gallotti
14 S037812 José Fernandode Souza Aprovado 72,5 7326 27/11/1971
Gabinete
Ministro
Rogerio
Schietti Cruz
15 S041640 Marcio JoséToledo Pinto Aprovado 72 6093 04/08/1967
Gabinete
Ministra Isabel
Gallotti
16 S031032 Prinscila dePádua Mourão Aprovado 71,5 9010 07/04/1970
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
17 S043235 Fábio YuzoNishikawa Aprovado 71,5 5909 13/10/1974
Seção de
Autuação e
Indexação de
Processos
Originários
18 S036603
Ivoney
Severina de
Melo Pereira Aprovado 70,5 7339 22/12/1972
Gabinete
Ministro Luis
Felipe Salomão
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do Nascimento Felipe Salomão
19 S047370 RicardoCastello Uchôa Aprovado 70,5 5659 20/12/1977
Gabinete
Ministro Moura
Ribeiro
20 S040368
Carlos
Eduardo
Rodrigues
Eliminado 69 6654 12/02/1976
Gabinete
Ministro
Rogerio
Schietti Cruz
21 S041968
Paulo
Vandembrande
Machado
Ribeiro
Eliminado 67,5 5972 14/07/1980
Gabinete
Ministra Regina
Helena Costa
22 S043758
Ricardo
Tadanori
Rezende
Makino
Eliminado 67 5891 08/06/1975
Gabinete
Ministro
Ribeiro Dantas
23 S045831 José Andersonda Silva Reis Eliminado 66,5 5701 08/04/1968
Gabinete
Ministro
Sebastião Reis
Júnior
24 S060563
Marcus
Vinícius
Carvalho
Coelho
Eliminado 66,5 2747 13/06/1968
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
25 S040147
Marcos
Aurélio Pereira
Brayner
Eliminado 66,5 12013 01/08/1967
Gabinete
Ministra Laurita
Vaz
26 S050991
Renata Zanetti
Guimarães da
Silva
Eliminado 66 3315 13/04/1975
Gabinete
Ministra Nancy
Andrighi
27 S063953
Gabriel
Machado
Morais
Eliminado 66 2034 24/08/1987
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
28 S045408
Maria Onivia
Almeida de
Souza
Eliminado 65,5 5713 16/11/1975
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
29 S046730 Sérgio AmorimReis Eliminado 65,5 5680 10/09/1969
Seção de
Áudio e Vídeo
30 S034325
Leandro
Moreira de
Freitas Oliveira
Eliminado  S 65 8409 25/02/1976
Gabinete
Ministro Felix
Fischer
31 S038770 Cláudia RochaPires Eliminado 65 5654 06/01/1971
Seção de
Informativo de
Jurisprudência
Fernanda Pires Seção de
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32 S049071 Isaac Borges
da Nóbrega
Eliminado 65 5468 27/12/1978 Informativo de
Jurisprudência
33 S052617 Silvio de JesusOliveira Costa Eliminado 64 4554 21/10/1977
Gabinete
Ministro
Reynaldo
Soares da
Fonseca
34 S059832
Rosa Carolina
Rodrigues
Alves Reis
Eliminado 63 2881 17/04/1979
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
35 S070119 Renato CesarGuedes Grilo Eliminado 63 975 12/12/1986
Gabinete
Ministro
Benedito
Gonçalves
36 S059239 Erich OliveiraRocha Eliminado 59,5 3083 08/06/1973
Gabinete
Ministro Gurgel
de Faria
37 S068548
Marcelo
Esmeraldo
Nogueira
Eliminado 59,5 1495 12/06/1989
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
38 S055977 Erica da SilvaCortez Eliminado 59 3458 10/03/1982
Gabinete
Ministro
Ribeiro Dantas
39 S066790 Gabriel deFassio Paulo Eliminado 59 1775 21/12/1977
Gabinete
Ministro Luis
Felipe Salomão
40 S057392 Joab Gouveade Oliveira Eliminado 58 3609 01/10/1965
Gabinete
Ministro
Reynaldo
Soares da
Fonseca
41 S052439 José ArturCalixto Eliminado 58 3602 19/04/1973
Gabinete
Ministro Luis
Felipe Salomão
42 S055292 Aline BacelarTeixeira Santos Eliminado 57,5 4036 09/09/1981
Gabinete
Ministro Sérgio
Kukina
43 S049039 Carolina RegoBorges Eliminado 57 5470 23/12/1978
Gabinete
Ministro Luis
Felipe Salomão
44 S054890 Graziela EstoleTrindade Eliminado 57 4036 16/10/1977
Gabinete
Ministro Felix
Fischer
45 S058763
Thalita Mateus
Fonseca dos
Santos
Eliminado 57 2962 16/09/1989
Gabinete
Ministra Nancy
Andrighi
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46 S066812 Izabela VilasBoas da Silva Eliminado 55 1775 14/02/1981
Gabinete
Ministro Joel
Ilan Paciornik
47 S064992 Raíssa SabackMaltez Gurgel Eliminado 52 1942 02/03/1986
Gabinete
Ministro Mauro
Campbell
Marques
48 S066723
Cândido do
Nascimento
Alves Rosa
Eliminado 52 1792 07/05/1981
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
49 S053257
Priscila
Moreira
Carvalho
Costa Ramos
Eliminado S 51,5 4312 09/06/1979
Gabinete
Ministra Nancy
Andrighi
50 S064747
Roosevelt
Pereira de
Souza Junior
Eliminado 51,5 1950 22/11/1975
Gabinete
Ministro Nefi
Cordeiro
51 S071484 Caio de MeloEvangelista Eliminado 51 562 17/05/1987
Gabinete
Ministro Luis
Felipe Salomão
52 S059697 Simone Alvesda Silva Eliminado 50,5 2926 27/09/1985
Gabinete
Ministro
Rogerio
Schietti Cruz
53 S071417 Lara CarolineMiranda Eliminado 48 562 07/03/1989
Gabinete
Ministro
Francisco
Falcão
54 S071174 Gabriel Borges Eliminado 47,5 562 07/07/1993
Gabinete
Ministro Raul
Araújo
55 S063570 Thiago Silva Eliminado 46 2125 22/10/1985
Gabinete
Ministro Og
Fernandes
56 S056000
Monique Elba
Marques de
Carvalho
Sampaio de
Souza
Eliminado 45,5 3924 24/06/1986
Gabinete
Ministro
Rogerio
Schietti Cruz
57 S066260 Alisson Santosde Almeida Eliminado 45,5 1845 13/01/1986
Núcleo de
Admissibilidade
e Recursos
Repetitivos
58 S066243 Leticia MaraLima Ferreira Eliminado 44,5 1845 15/04/1987
Gabinete
Ministro Moura
Ribeiro
Bruno Fortuna Gabinete
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59 S052536 Bruno FortunaVerano Eliminado 44 2156 28/12/1982 Ministra NancyAndrighi
60 S072413
Eduardo Sousa
Pacheco Cruz
Silva
Eliminado 43,5 143 27/02/1993
Gabinete
Ministro Gurgel
de Faria
61 S069587
Júlio Luz
Sisson de
Castro
Eliminado 40,5 1082 31/03/1980
Núcleo de
Gerenciamento
de Precedentes
62 S070496 Hugo AntunesRodrigues Eliminado 40,5 826 14/11/1985
Gabinete
Ministro João
Otávio de
Noronha
63 S069501 André de SáBrant Eliminado 38 1138 05/06/1988
Gabinete
Ministro Marco
Buzzi
64 S070224
Luciana
Gonçalves de
Lima
Eliminado 38 938 07/10/1980
Gabinete
Ministro Jorge
Mussi
65 S069013
Leonis de
Oliveira
Queiroz
Eliminado 36,5 1355 09/06/1985
Gabinete
Ministra Isabel
Gallotti
* Os servidores com '*' deverão optar pela bolsa de Mestrado até o dia 17/03/2020
Servidor sem vínculo efetivo
Classificação Matrícula Nome Situação
Bolsa
Idioma
Vigente
Total DiasSTJ Nascimento
Nome
Unidade
1 S064178
Guilherme
Silva
Figueiredo
Aprovado 54,5 1993 04/10/1978
Gabinete
do
Secretário-
Geral da
Presidência
Servidores desclassificados - descumprimento ao item 1.2 do Edital ECORP-STJ/UNB n. 1/2019
Matrícula Nome Nome Unidade
S051599 Samuel Fonseca de Castro Coordenadoria de Imprensa e Conteúdo
S069897 Eduardo Cambuy Saraiva Seção de Almoxarifado - CSUP
S030605 Idalmo Cardoso da Costa Coordenadoria de Serviços Especiais
S039947 Cinthia Barcelos Leitão Cedido a outro órgão
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Documento assinado eletronicamente por Pablo Fernando Pessôa de Freitas , Diretor da
Escola Corporativa - Em Substituição, em 21/02/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1911073
e o código CRC 6E31F555.
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